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1 La fouille du site de Marigny-le-Châtel, le bas de la Glacière, a permis de mettre au jour
un pan de l’occupation de ce secteur situé en rive droite de l’Ardusson. Une fosse « en
Y »  du  Néolithique  récent  vient  compléter  un  maillage  régional  déjà  bien  dense.
Malheureusement aucun élément ne nous a permis de préciser son utilité. Le premier
et  le  second  âge  du  Fer  sont  bien  représentés  grâce  à  la  présence  de  trois  enclos
funéraires  renfermant  chacun  une  sépulture  (privilégiée  F565  ou  adventice  F123
et F124),  tandis  que  l’existence  d’un  autre  enclos,  situé  au-delà  des  limites  de
l’opération, vient conforter un type d’implantation dont un seul exemple était connu à
ce jour sur le site régional de Thennelières. De plus, et en dépit du plateau hallstattien
pesant sur les datations, les trois enclos mis au jour illustrent, au moins partiellement,
l’évolution des modes architecturaux durant cette période.
2 Les traces liées à la fréquentation du site disparaissent par la suite, créant un hiatus de
plusieurs siècles durant lesquels nous n’avons aucune information sur le devenir du
secteur.
3 Il faut ainsi attendre les périodes moderne et contemporaine pour avoir de nouvelles
traces  liées  à  l’élevage  (dépôt  de  carcasses  de  bovins)  et  à  l’agriculture  (abattage
d’arbres).
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Fig. 1 – Plan général phasé du site
DAO : A. Lefebvre (Inrap), M. Mondy.
 
Fig. 2 – Sépulture 123
Cliché : I. Richard.
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Fig. 3 – Comparaison entre le plan général du site de Thennelières, le Chaudronnier et celui de
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